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LA PECHE ARTISANALE EN LAGUNE ABYTENDOEHY (COTE D IVOIRE)
PREMIERES ESTIMATIONS DE LA PRODUCTION
par
E. CHARLESDOMINIQUE , J.-M. ECOUTIN et A. SAN GNANMILIN
R E S U M E.
Ce travail est le résultat d'une année d'enquêtes sur les pêches ar-
tisanales de la lagune Aby-Tendo-Ehy.
La composition des captures est très variable suivant les zones de
pêche et- les engins mais relativement stable au long de l'année, malgré la
présence d'espèces présentant un cycle saisonnier marqué.
La composition des captures des sennes de plage, engins peu sélec-
tifs a priuri est
- en lagune Tendo (oligohaline) etEhy (eau douce) C'hrysichthys P2
35,1%, Tilapia app. 18,9%,Acentrogobius schlegelii 15,7%, Etl'zmalosa fimbriata
12% (ces deux espèces sont saisonnières) , Tylochromis jentenki 8,8%, Elope
lacerta 5,6%, autres espèces 3,9%.
- au sud de la lagune Aby, région soumise à l'influence de la marée
Ethrnalosa fimbriata 79%, Elope laceria 12%, Chrysichthys app. 6%, autres es-
pèces 3%.
Une première estimation de la production totale des pêcheries arti-
sanales de cette lagune est présentée pour l'année 1979. Les 7900 tonnes es-
tïmées (à partir de villages de pêcheurs représentatifs) se répartissent comme
suit
- sennes de plage 5.300 tonnes
- sennes tournantes et sennes syndicats 2,600 tonnes
- pêche individuelle non estimée., elle concerne principalement les
filets maillants.
Centre de Recherches Océanographiques - B.P. V 18 - ABIDJAN (Cate d'Ivoire)
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AB S TRAC T
This work is the result of one year of investigations one the arti-
sanal fisheries of the Aby-Tendo-Ehy iagoon
The structure of fish catches varies with the fisheries zones and
the fishing gears, but is relatively stab i.e all year along, in the spite of
the existenc.e of some species with well worked seasonary cycle.
The composition of beach seines catchts, which are relatively unse-
lective fishing gears, is
- in the Tendo lagoon (oligohaline) and Ehy lagoon (Freshwater)
Chrjs-zchthys p 35 17, Ti lapin np iB 97, içenrznob-cz.s hteae.ii 15 77,
Ethmaioa f-Lrnbriata 12% (those are two seasonary species), Ty7ochromis jeu-
inki O8% Elope lacertu 5.6%. other species 39%.
- in the south of the Aby lagoon, under tide influence, Ethmalosa
fimbriata 79%, Elope 7-acorte 12%, Chryriclït7zye epp. 6%, other species 3%.
Apreliminarye.stìmnacion of 7900 tons for this lagoon artisanal
fisheries total production is made for 1979 (from representative fishing vil-
lages) and can be share.d as follow
-- beach seines 5300 tons
- purse seines and 'syndicat seines 2600 tons
- individual fishing not estimated, it mostly concerns fill nets.
INTRODUCTION
iJ LE MILIEU
Les lagunes Aby. Tendo et Eh.y. situées à LEst de la Ç6te d'Ivoire
et formant une frontière naturelle avec le Ghana, forment un vaste plan d'eau
dune superficie de 424 km2 200 pour l'ensemble des lagunes Ivoiriennes).
Les apports d'eau douce autres qu'atmosphériques sont dus principa-
lement è deux fleuves c6tiers - la Bia et le. Tanog
- quï présentent deux crues
annuelles (juillet et octobra-novembre) dont la première est la plus marquée.
L'exutoire - la passe d'Assinie
- se situe au sud-ouest de la lagune Aby. Les
eaux proches de la passe sont soumises è t'influence des marées, et la salinité
y est relativamant élevée, atteignant i5% à l'étiage. Ailleurs, les eaux sont
oligohalines (0-5 à S%o) en. surface, sauf en lagune Ehy où elles Sont entière-
ment douces toute l'année (07) Pour compléter cette descrïption schématique
du régime hydrologique, il faut signaler quil e:aiste une stratification 'oar-
quée. permanence, des eaux dans la cuvette centrale de la lagune Aby au de-
Lé. dune profondeur dc 5 à 6 mètres tes eaux sont plus salées (1O-2O%) et a-
blourques en raison da J»absence d'oxygène et de in présence de coinposés sul-
fureux. Ce phénomène a pour conséquence diccte une improductivité biologique
totale de La lagune Aby è partir de 5--6 mètres, soit sur environ le quatt de
sa superficie
L2, LES PECHEURS
Dans ce milieu naturel encore è L'abri. des différentes pollutIons
que connaissent la plupart des lagunes c8tières, la pé'ehe est une activité
traditionnelle qui connaît è l'heure actuelle un certain essor.
Les deux princIpaux groupes ethniques pratiquant la peche sont les
Eliotilés (autochtones) et les Nmas (allocYttones, le plus souvent de natio-
nalité ghanéenne) . Les Ehe thés pratiquent depuis très longtemps la pche
coliec.cive sous différentes farines, dont subsistent actuellement les sennes
syndicat. Avec L'installation des N!zdmas est apparu le filet Aly. appelé
senne de plage dans ta suite de cet articîe engin adopté par plusieurs vil-
lages Ehotiié. La senne tournante, enfin, est d'intioduetion beaucoup plus
récente. Elle représente un facteur de modernisation de la pcharie (motori-
sation, péche plus facile) et connaft un développement rapide.
2 - NEThODES D'ETUDE
L'étude présence a débuté en novembre ]978 par un recensement ex-
haustif des engins de la peche collective (sennes de plage ou filets IAly
sennes tournantes et sennes syndicat) Neuf missions duue semaine ont été
organisées par Le CRO d'Abidjan entre novenThre 1Y78 et février l9O, pendant
lesquelles 131 enquêtes ont été réalisées sur l'eau en essayant de couvrir
au mieux Ïétendue des lagunes et l'hétérogénéité des pcheries
A chaque enquête i dcjuipe est présente sur L eau è la fin de la
pêche et relève les données suivantes
4- Prise totale en poids estimée
- Identification et position de iYéquipe de pêche
- Analyse d'un échantillon de 10 kg représentatif de la pêche pro-
portion de chaque espèce, mensurations, observations biologiques et écolo-
giques
Ce système denquêtes est complété par un réseau d'enquêteurs basés
dans certains villages de pêche représentatifs.
Seuls les aspects quantitatifs de ces enquêtes (prises totales par
espèce, production par espèce et par mois) ont été traités ici.
3 - DISCRIPTION DES TECHNIQUES DE PECHES
;
POTENTIEL DE PECHE
3.1, LES SENNES DE PLAGE
Elles sont constituées de plusieurs nappes de filets de nylon jux-
taposées. La maille est homogène (14 mm de cêté), L'ensemble forme un filet
d'une longueur totale variant de 5 à 600 mètres (5 filets du nord de la la-
gune Aby et I è Newtown-Afronou - cL Fig.1) à 1.200 m (filets de Anga par
exemple)
La technique employée consiste à déployer le filet en arc de cercle
les pêcheurs, postés sur un haut-fond tirent alternativement chacune des deux
extrémités. Une fois la poche formée, un des pêcheurs ramène progressivement
les plombs entre deux barres de fer à béton ou même des bambous plantés dans
la vase. Si la profondeur dépasse 1,50 m, les pêcheurs s'appuyent sur des
perches en bambou. Dans ce cas, la fermeture de la poche nécessite de nom-
breuses plongées.
Avant de "jouer" (mouiller) le filet sur les hauts fonds, les
cheurs attendent une ou plusieurs heures le passage d'un banc de pélagiques
(Et7vna7osa, Elops) ou des conditions particulières de courant de marée.
L'équipe peut aussi se déplacer assez loin de son village pour rechercher le
poisson (dans ce cas, ella s'installe près des lieux de pêche en campement
provisoire). En lagunes Tendo et Ehy, où les eaux sont plus turbides et les
pélagiques moins abondants, la recherche du poisson semble moins nette. Les
lieux de pêche reportés sur la figure 2 reflètent cette différence de com-
portement des pêcheurs aux différents endroits de la lagune.
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La durée moyenne d1un coup varie de 45 h à 62 h (Tab1) Il ny a
quThiri coup par jour, très exceptionnellement deux
Quelques compagnies séquipent depuis peu de temps dun moteur die-
sa.L et ¿ une pìnasse pour transporter leur serine de pioge (01e r 1980) Ii
s'agit sans doute lé dun facteur qui peut avoir un effet significatif sur la
uiance de péche d une compagnie (mobili té accrue)
Tableau
- Heures de peche eL. nombre de pêcheurs pour la
pàc,he à la seri-ne de plage.
Le potentiel de peche (non-ibre total de filets recensés) est de 60
pour lenseabÏe des 3 lagunes, Ue chLifre a été revérifìé à chaque tournée et
pas évolué en 9/9.
Tous tes filets n1ont pas un taux d?utilìsation égal bien quVen
régie. générale il y ai t cinq jours de peche par semaine (a-iit le mercredi et
ic dimanthe) tes air Ste saisonniers sont plus ou moins marqués suivant les
endroits, La période d interruption a été estimée è deuac -mois en moyenne pour
io lagune Aby er trois mois pout les lagunes Tendo et Ehy. Pendant la. saison
de. péthe9 le nornb moyen de sox tic s par mois a été estimé pour les deux prin-
cipales zones (voir plus bas)
3,2, LES SENNES TOURNANTES
Ces engins dintroduccion récente sont constitués d'un filet dc 5
à 600 mètres de longueur sur J6 à 20 mètres de chutes de maille de 14 lain. Des
anneaux permettent: de faire coulisser une ralingue pour fermer et remonter la
Aby Nord Tendo Shy
Début dc la p&che 5h45 5h45 4h30
Fin de la pâch -. 10h10 11h50 10h50
Durée moyenne 4h30 6h10 6h10
Nombre de pcheuis 9,0 14O 11,9
Nombre denquéts
. ___{_
5 71
poche La plupart des sennes sont neuves ou très récentes. Elles sont toutes
motorisées (moteurs hors-bord de 25 à 50 CV) En moyenne, 74 pêcheurs par-
ticipent à une pêche Le filet est tiré .à La main à partir de la pIrogue. La
pêche débute après que le poisson ait été repéré par les pêcheurs
;
les bancs
de petits pélagiques sont donc la cible principale des sennes tournantes. Un
coup dure en moyenne 1h45 nm, et Il y a souvent plusieurs coups par sortie
de pêche Les sorties ont lieu de jour comme de nuit (cf Fig.3). Les équipes
de sennes tournantes peuvent se déplacer d'un bout à l'autre de la lagune Aby
(Fig2). Au village d'Aby (12 sennes tournantes en 197g), on a calculé la du-
rée totale de la sortie de pêche, du départ au retour au village celle-ci
varie de 4,6 h en novembre à 8,,] h en décembre. La moyenne est de 622 h, ce
qui montre combien la part de transport sur les lieux de pêche et de recher-
che du poisson est importante dans ce type de pêche. Sachant qu'il y a en
moyenne 1,2 coup par sortie et que chaque coup dure 1,7 h, il y a donc
6,2 - 1,7 x 1,2 = 4,2 h sans pêche par sortie.
Le nombre de sennes tournantes s'est accru de 60% en un an, passant
de 13 (mai 79) à 21 (février 80). La création de nouvelles compagnies s'ex-
plique en partie par les facilités accordées récemment par les banques aux
groupements coopératifs
30
2
I0
19 20 22 24 4 8 0 12 4 heures
F19. 3: Houros do dporî des sonnes ourrontos du viIlo9e d'Aby
212 anques, d' Aot 1979 â Fvrior 1980).
Hasbur : douxiérne piche de Io journée.
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3.3.. LES SEESS SYNDICAT
Oct LC clinique da pdche est la plus ancienne ¿les trois techniques
¿ta pPche. collective en lagune Aby Eile est de plus en plus délaïssde au
piofit des sennes tournansec
lis seime syndicat est constItuée de deux filets de 75 à 300 mètres
de long sus 10 à 2 métres' cc chute, Deux pirogues contenant chacune un des
fIlets sont. manoeucirlies par 3 à 4 pc.lieurs chacune suivant une technique
dencarcleinens des bancs de poissons, mais sans système de ralingue coulis-U-
sante Comme son nom iiudíque., la senne est la propriété partagée de piu-
sieurs pdcheoc's :ha:un poasédant une nappe de fi let doni: il assure i 'entre-
tie n
Vingt e une seimes ont été recensées (Fïg 1) La peche est sai-
sonnière. mais nous ignorons quelle est la durée de la saison de pêche
.3. 4. Là PECHE .âRTISANALE INDIVIDUELLE
EUe semble avofi une importance secondaire., Pourtant, ii existe
p! usieurs villages ea campements de. pEche aun fi iet maillants Esokpet-
ts. Ehoussouígbodio. Edé,ébi& sont les principaux. Si ILon en juge par
las débarsuemena C au maschà d Adiakd du poisson Ituiné en provenance de cer»
tains de ces villages. La production de ces filets devrait Etic appréciable.
Les caties types deng:Lns recensés en :Lagune Ebrid (nasses, lignes
è hameqons. non appEtds éperviers, bambous) ont un r8le beaucoup plus mar-
gli al
4 - PRODUCTION DE LA PECHE COLLECTIVE
4. 1 ANALYSE PAR SECTEUR DE LA COMPOSITION DES CAPTES DES SENNES DE PLAGE
4. L- t. Sectrus Aby-sud
Nos résultats pcovìannent de crois sources
les an.qu.é't:es du CRO (N 48), faites sur leau,
- ses enquEces du village ciAnga (N 469).
les enquête.s dEttuoboud (N 140).
Le recouvrement des trois fichiers dans le teirps est insuffisant
pour permettre des comparaisons statistiquement significatives,
La prise moyenne par sortie (p.ue.) est de 1,126 kg pour lvensem_
b.Le des 657 sorties enquEtées (Tab2), Ce chiffre est très supérieur au ren-
dement observé en lagune Ebrid pour le même type d'engin (230 kg en 1977v
cf. Durand et ai, 198).
Tableau 2 - Prise par unité d'effort enkilograimnes des sennes
de plage du sud de. la lagune Aby (1979)
La Loi de distribution du nombre de cuvettes par sortie (Fig.4) est
de type bg-normale, avec un coefficient de variation voisin de 1. Ii semble
que ce type de distribution soit permanent dans l'année le mode pouvant se
déplacer.
La composition des prises à Anga (291 enquêtes en 1979, dont 240
Date
O R I G I N .E
C R O Anga
-
Ectiioboue
Moyenne
mensuel le
1L78 350 (N=3) 350
i278 90 (N=2) 940 (N=29) 885
1,79 808 (N=31) 808
279 2186 (N=5) 1336 (N'71) 1392
379 240 (N10) 888 (N=60) 793
4.79 1328 (N=37) 1328
5,79 617 (NiU) 2308 (N=45) 2000
679 540 (N10) 2424 (N39) 2040
7,79 1004 (N61) 1004
8,79 1000 (N42) 1000
9,79 2904 (N8) 1112 (N=13) 1795
10,79 64 (N=8) 524 (N28) 422
11.79 1888 (N9) 580 (N=32) 867
1279 2020 (N8) 1088 (N32) 1274
1.80 808 (N=35) 808
Moyenne pondérée (toutes les enquêtes) 1134
Moyenne des moyennes mensuelles ... .. ..,...... 1118
Moyenne 1126 kg
entre février et juin) est la suivante
Et7rnialoscz fimbriata 793%
Elope lacerta ........ 12,3%
Chrysichtlpjs sp. 6,1%
Autres espèces 2,3%
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On constate limportance dElops ainsi que la faible proportion de
ClchTidae (moins de 2%).
Les variations saisonnières pour les trois espèces principales sont
différentes Chrysíchthys apparaît avec une certaine régularité. Elops sem-
ble au contraire. présenter des pics annuelsassez nets (saison des "Eb6"
mars à mai 79 janvier BO). L?Ethlrlalose est aussi pêchée de façon sn±sonnière
au niveau dun víllage mais il semble que lUn retrouve toute iVannée des
concentrations importantes à différents endroits de la lagune Aby Les pue
des sennes tournantes seront sans doute de meilleurs indices de la densité de
lespèce sur les lieux de pEche en raison de la mobilité de ces engins sur
toute lUtendue de la lagune Les maxima observés à Anga ont été mai et juin
79 septembre et décembre 79 sous réserve du faible nombre dvenquEtes ces
deux dernicis mois.
4J2 Secteur Aby-nord
15 enquBtes CRO) seulement ont été faites en i979 dont 4 incoiribent
à des équipes du secteur Sud venues pEcher en baie dAdiaké (dont une de 10
tonnes), L1information est donc très faible La pUE moyenne est de 96 kg
(N=11), Quella que soit la valeur de cette estimation le rendement des sennes
de plage est certainement plus faible en secteur Aby-nord en raison de la plus
petite taille des filets et dUne certaine dészffection des équipes1
4J3. Lagunes Tenda et Ehy
Les enquBtes proviennent surtout des nìissìons du CRO (N45) répar-
ties sur lannée et du village de Bobocar (N=449 mai 79)
La pu.e. est de 417 kg en lagune Tendo et de 194 kg en lagune Ehy
(Tab3)
(1) Cette situation semble cependant évoluer avec larrivèe récente de nou-
velles équipes à Eplemlan et Erokoam (début 80)
- 14 -
Le genre dominant dans les captures est Chrysiohthys (surtout lies-
pèce walkeri) avec 33 et 40% des prises respectivement en lagunes Tendo et Ehy
(Tab.4). Les Tlap'la (quineensis, Ï-ieucielotui et très peu de mariae) constituent
toute lannée une part significative de la prise
; ce sont essentiellement des
jeunes de 6 à 11 orn. Le prélèvement sur le stock de juvéniLes de Tilapi2a semble
donc considérable dans ce secteurS Tylochromi.s jentinki2 apparaft régulièrement
dans les prises (797%) pour Tendo-Ehy).
P,U.E, moyenne (toutes enqutes comprises)
= 305 kg (N 114)
Tableau 3 - P.U,E, des sennes de plage en secteur
Tendo et Ehy (1979).
Trois espèces accusent dimportantes variations saisonnières
- Acentroobius schiegel.ii qui devient ivespèce dominante en avril-
mai en lagune Tendo.
- Etw?alosa fimbríata absente de juin è. octobre en lagune Tendo,
Elle na jamais été capturée en lagune Ehy.
Elope lacerta.
Les autres espèces ne représentent que 491% du total pour l9ensemble Tendo-
Thy
Date
CR0
(Terido)
Enquêteur
Tendo) Thy
CR0
(Ehy)
2.79 90 (N 1)
3.79
4,79 584 (N=10)
5,79 477 (N=12) 254(N=44) 275 (N7)
6.79 83 (N5) 149 (N10)
7,79 252 (N=2) 370 (N=2)
8.79
9,79
10.79 50 (N=6) 119 (N4)
Ii .79
12,79
80
2,80 656 (N=9) 105 (N=2)
TOTAL 417 (N=45) 254 (N=44) 194 (N=25)
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Tableau 4 - Composition spécifique des captures à la senne de plage en la-
gunes Tendo et Ehy-NE nombre d'enquêtes poui le calcul de la
pue La composition spécifique est calculée sur un nombre
d'enqutes parfois inférieur, + espèce présente - espèce
absente
4,2. ESTIMATION DE LA PRODUCTION DES SENNES DE PLAGE
La production totale est estimée par le produit des termes suivants
- prise moyenne par sortie
- nombre moyen de sorties par mois et par compagnie
- nombre de mois de l'année (12)
- taux d'activité annuelle (nombre de mois sur 12)
- nombre de filets,
Date
E apeLes
2,79 4,79 579 679 7.79 10.79 280 TOTAL E
Lagune Tendo
Chryschthys opp. 109,4 60,8 40,0 735 10,7 375,6 33,0/4centrogoiuoschiegeí 207,3 132,1 + 9,5 2.2 21,4
Ethmaosa fimbriata .. . + 81,8 - -
- 228,9 1726
Tiiap-7.a spp ,,,. 143,6 7120 5,4 36,0 127 7,4 1424
Tyloc7zromis jentn7<i... 4428 2125 3,4 ± 2953 10,0 5,7
Elope iacerta ,,.. ,. 4,3 22,1 + 120,0 3,0 0,3 3,4
Divers 3,0 42,6 4,2 13,5 2,8 21,1 4,5
N,E ,,,,,,,.,,,,,,,,. 1 10 12 5 2 6 9 45
P,U,E.,,,,,,,,,.,,,,,,, , 90 584 477 83 252 50 656 417
Lagune Ehy
Chrysichthys 97,4 23,0 40» 50,5 76,0 39,6
Tilapia spp 8477 36,4 20,8 15,,5 15,0 2896
Tyloebroinis jontenki 33,1 12,0 2,0 45,8 4,0 156
Elope lacerta 40,1 0,9 5,2 6,0 + 10,4
Acentro,qohius schiegelii 14,3 1,0 0,7 + + 3,5
Divers , , .. 4,0 Li.,2 1,6 1,0 IQ,0 2,4
N.E. ,,.,,,.,,,,,,,,,., , ,
P,U,E ,,,.,,,.,., ,,,,,
7
275
10
149
2
370
4
119
2
105
25
194
- 16 -
A Anga, pour 832 journées (ouvrables) enquêtées, les sorties et les
arrécs se décomposent comme suit
la pêche a eu lieu 64,2%
retour sans pêcher 36 4,3%
arrêts techniques
;
météo 160 192%
repos et fêtes ............. 102 12,3%
Le nombre de sortïes par jour ouvrable peut être estimé par
534+36
0685 en comptant aussi comme sortie de pêche celles pour les-
quelles léquipe est revenue sans pêcher en raison de 1absence présumée de
poisson sur les lieux de pêche On obtient donc 14,6 sortIes par mois (213
jours ouvrables en moyenne pour 1979). Nous citerons pout mémoire le nombre
de sorties par jour ouvrable calculé à Ettuoboud pendant trois mois ; 082
Certe estimation est peu fiable car deux équipes sur trois reprenaient la
pêche après une longue interruption technique. e.t avaient donc. une activité
arnomalement forte,
Le taujx dactivité annuelle a été estimé è. 083 (2 mois darrêt
par an, voir plus haut. En fait, larrêt saisonnîer n2a lieu que dans
quelques villages Ettuossika, Mélékoukro, Mama,
Production pour la lagune Aby-sud (Tab2)
Le village d'Anga étant considéré coímne représentatif, nous uti-
liserons les données ci-dessus pour le calcul de la production.
Production 1126 x 14,6 x 12 x 0,83 x 22
3,600 tonnes
Production pour les lagunes Tendo et. Ehy (Tab.3)
Dans cette zone, le. nombre de sorties par jour ouvrable est voisin
de i la plupart des compagnies sont installées en campement saisonnier
(sauf Andjé) et seul. un décès dans le campement même peut arrêter une compa-
gnie. Les pêcheurs se relaient pour ne pas laisser le filet arrêté. Nous
n'avons jamais observé au cours de nos tournées de compagnie arrêtée un jour
ouvrable, ni dans les résultats de deux enquêteurs. Le nombre de sorties par
mois sera donc estimé à 21,3. Le taux dactivité annuelle est de 0.75 (3 mois
d'arrêt, voir plus haut).
Production pour la lagune Aby-nord
Nous reprendrons Les données d'Anga d'une part et la pu.e. estimée
pour ce secteur dautr'e part. Cette estimation est donc seulement indicative,
et sans doute sous-estimée,
Production 96 c 14,6 12 x 0?75 x lo
130 tonnes
Production totale cies sennes de plage
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Production 305 x 2L3 x 12 x 0.75 x 28
1 .600 tonnes
3600 + 1600 + 130 = 5.330 tonnes
Le chiffre de 3'730 tonnes pour les 32 sennes de plage de la lagune
Aby correspond7 sur une base dc 14,6 sorties par mois et de 10 mois de tra-
vail par an i une p.u,e. dc 37 798 kg, très proche de celle es-
timéc pour Ettuohoué, aussi bien par nous-aême (Tab.1, 791 kg) que par Giet
(1980) (795 kg). Ceci reviendrait donc à dire que le village d'Ettuobouè re-
présente la situation moyenne. Des enquêtes plus approfondies nous permettront
de savoir dans si cette assertion est juste, mais ii semble que cette
valeur soit quelque peu surestimée, et que les données de Ange, village très
actif et donc peu représentatif, en soient è l'origine.
4.3. ANALYSE DES CAPTURES DES SENNES TOURNANTES
Peu d'enquêtes ont été faites sur l'eau, et si ces dernières ont un
intérêt pour l'estimation de la composition de la prise et celle de La prise
par coup, elles ne doivent pas être utilisées pour te calcul de la p.u.e. to
cate car la pêche riest généralement pas terminée quand nous eoquêtons. Nos
données proviennent du village dAby (12 sennes tournantes) et d'Ettuoboué
(2 sennes tournantes).
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A Aby, 5 missions,dune semaine chacune ont procuré i85 enquêtes
(septembre 79 - février 80). La p.u.e. moyenne (prise par sortie) est de 1015
kg (Tab.5). A tItre decOEmparaison, las p.u.e. des sennes tournantes dc Vridi
(lagune Ebrié) p6chant en. lagune pour 1977 étaient de 430 kg (Durand eL ai.,
1978). 111 faut cependant remarquer que ces rendements n'ont pas été calculés
sur l'ensemble du cycle annuel en lagune Aby.
Tableau 5 - PU.E. des sennes tournantes en lagune Aby, à Aby vil-
lage et Ettuoboué et nombre de sorties par journée de
pé'che (1979),
Une sortie peut se solder par une prise positive, nulle, inconnue
ou un retour sans p8cher.
Une journde de p8che par jour ouvrable et par filet.
Prise totale divisée par le nombre de sorties enquêtées.
Prise totale 255.800 kg pour 321 sorties, soit 796,9 kg/sortie
Moyenne des moyennes mensuelles 75391
Moyenne des deux résultats 775 kg
321 sorties pour 457 journées de pêche, soit 0970 sortie par journée
Moyenne des nombres de sorties par jour ouvrable mensuel 0972
Moyenne des deux résultats 0,71 sortie par jour ouvrable,
Date
Nokbre
de sorties
-
enquetees (1)
Nombre
-de journees
de peche (2)
Nombre
de sornes
par jour
ouvrable
P,U.E.(3)
(kg)
ABT
30.08 au 040979 49 45 1,09 911,8
8.11 au 13,11,79 31 55 056 10942
13.12 au 18.1279 28 55 0.51 2005,7
20,01 au 26.0180 47 60 078 991,5
20.02 au 26.02.80 30 60 0.50 1360
TOTAL
. 185 275 0.67/0.69 1015,1
ETTUOBOUE
Septembre 79 1] 16 0.69 258,2
Octobre 79 27 44 0,61 374,8
Novembre 79 32 42 0.78 541,3
Décembre 79 32 36 0,89 672,5
Jnvier 80 34 44 0.77 545,9
TOTAL ............ 136 182 0.75/0,75 498,0
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A Ettuoboué. la p.uc. est de 493 kg (136 etiquEtes de septembre 79
à janvier 80). Ces rendements plus faibles qu'à Aby peuvent s'expliquer par
des zones de pEche différentes, mais aussi er. partie par le fait que les deux
compagnies de ce dernier viLlage débutaient E ce moment. La p.u.e. moyenne
sur ces deux points d'enquéce os t dc 775 kg (Tab.5).
On obtient dapzès les données de Gier (19809 p4b) une 13.u.e. de
683 kg sur la base dUri prIx de vente de 50 FCFA/kilo (412 sorties pour 6
sennes tournantes, septembre 1979 à avril 1980).
Les prises sont composées essentiellement d'Ethmaloses et d'Elops.
A Aby, la proportion d'Ethmaloses est proche de )O0% (Elops 0.5%, hrooh-
thps spo. O. 1%)A Etsuoboué. nous avons évalué grossièrement la proportion
des Elops A 13% (ceux-ci étaient donnés en valeur financière9 un prix moyen
de i000O FCFA par cuvette de 40 kg a été utilisé pour la conversion). Ce
chiffre est t:ouc de rnEme significativement différent de celui trouvé plus au
nord.. à Aby. Les zones dc pEche seraient donc différentes suivant l'origíne
des pirogues, malgré leur mobilité,
44, PRODUCTION DES SENNES TOURNANTES
Le nombre moyen de sorties par: jour ouvrable et par filet a été
estImé à 0.7) (Tab5). l.a p.u.e. (prise par sortie) à 775 kg, ces valeurs
représentant une moyenne entre les deux points d'enquEte(1) Le taux dacti
vité annuelle a été estimé A 0.69 pour les 21 sennes tournantes présentes
fin 1979, cc qui revient Edite ue145 filets ont travaillé eu moyenne
toute l'année. D'oO la production
775 x 15,] x 12 x O69 x 21 2.035 tonnes
(1) D'après Giet (ib.. p.4b) on obtient 14,7 sorties par mois pour les
sennes tournantes soit 0.66 sorties par jour owrable, mais ce chiffre
ne porta que sur une partie de lannée
45 PRODUCTION DES SENNES SYNDICAT
Nous navons pratiquement aucune donnée sur ce type de pêche car
celle-ci se déroule Le plus souvent de nuit et les engins sont assez dis-
persés Nous avons cependant assisté è plusieurs coups avec des prises im-
portantes
Eu nous basant sur les données de Giet (1980), un filet syndicat
(GVC) a effectué 114 sorties en 7 -mois, soit 16,3 sorties par mois pour
une recette totale de 1323625 FCFA, donc 1L611 FCFA par sortie Coie
les prises sont essentiellement composées dethinaloses on obtient, sur la
base dun prix de 50 F par kilo une pue. de 232 kg.
Ert supposant quil y a en moyenne 4 mols d'arrêt par an, on ob-
tient, pour les 21 sennes syndicat
Production = 232 x 163 x 21 x 8 = 635 tonnes
Ce chiffre est tout au plus indicatif et devra être précisé
46. PRODUCTION POUR LtENSEMBLE DE LA LAGUNE
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On peut estimer par ailleurs la production totale dtEthlnaloses
Sennes de plage (Aby Nord et Sud) 79% donc 290O t
Sennes de plage Tendo et Ehy 12%(1) 200 t
Sennes tournantes et syndicat 9Q%(2) 23OO t
soit au total 5.400 tonnes soit 68,4% du total débarqué.
Pourcentages observés en lagunes Tendo et Ehy (Tab.4), pondérés par les
p.ue. (5 4J3) 17,6 x 417 + O x 194 i2O
611(2)
Estimation forcée
Engin Secteur Nombre Production
Sennes de plage Ahy-Nord 10 (100)
'I Aby-Sud 22 36OO
Tendo-Ehy 28 L600
Sennes tournantes Aby 21 2000
Sennes syndicat Aby-Tendo 21 (600)
Pêche indIviduelle Aby
Total
. 7,900
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4.7. IMPACT ECONOMIQUE DE L'ACTTVITE DE PECHE
L'augmentation régulière du prix du poisson da lagune, l'améliora-
tion de la distribution vers Abidjan sont deux facteurs parmi d'autres qui
font que la pêche en lagune Aby est à l'heure actuelle d'une rentabilité
élevée. Nous avons relevé certaines données qui permettent d'ébaucher une
évaluation de Lapport financier total.
Le poisson est vendu au détail à un coÛt comprenant
- le prix d'achat au pêcheur
- le coût du fumage (pour la quasi-totalité du poisson débarqué)
le coÛt des différentes opérations intermédiaires de transport
et de distribution (Doumbia, 1979
;
Giet, 1980).
Le prix moyen de vente du poisson par le pécLeur à la fumeuse a
été estimé à deux endroits
Sud-Ahy (51 enquêtes, de février à mai 1979) .... 76 F, soit 50 F
pour les ethmaloses et 149 F les autres espèces.
- Tendo-Ehy (44 enquêtes, mai 1979) .. 161 FCFA en raison du fort
pourcentage de Chrysohthys dans les prises (Tab.4).
Pour les sennes tournantes et syndicat, le prix moyen de vente au
kilogramme est proche de celui de i'ethmalose 50 F.
Le produit financier total pour la lagune Aby-Tendo-Ehy peut être
estimé
Sennes de plage Aby 3.700 76 281
Sennes de piaga Tendo-Ehy 1.600 161 258
Sennes tournantes et syndicat 2,700 50 195
TOTAL , 674 millions CFA
A ce chiffre s'ajoute le bénéfice réalisé par la fumeuse. Nous
avons quelques estimations de la plus-value par fumage à partir des enquêtes
de Doumbia (1979) 47 F pour l'ethmalose (prix d'achat 50 F), 117 F pour
Elops (prix d'achat 150 F) et 167 F pour Chrysichthys (prix d'achat 300 F).
En interpoliant les valeurs pour 76 et 161 F, on obtient
65 x 3700 + 121 x 1600 + 47 x 2700 = 561 millions de FCFA
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La part des charges (essentiellement le co8t du bois de fumage) est
très importante dans cette plus-vaLue, si bien que le bénéfice est variable,
parfois négatif (Giet, 980).
Le produit de la pêche dégage donc un "salaire" appréciable pour
les pêcheurs de la pêche collective
Coimne le partage se fait. suivant une part par pêcheur plus 6 parts.
on a donc 20 parts en moyenne pour la lagune Ahy-Sud (TaU), ce qui dégage,
pour chaque pêcheur
1126
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x 14,6 x 76 = 62470 FCPA par mois
(les valeurs exactes observées Anga de février à mai 1979 étaient de 52400
FCFA par mois et par pêcheur).
Pour les sennes tournantes, on obtient, avec le type de partage GVC
(Giet, ¡980) (pour un produit annuel de 6059200 F), des parts mensuelles de
28215 F après remboursement des prêts. Donc, on peut considérer qu'il y a
179 parts dont 10 reviennent aux pêcheurs.
CONCLUSION
La pêche artisanale en lagune Aby nous apparaît après cette première
estimation globale d'une rentabilité certaine au plan économique pour l'ensem-
ble de la population s'y consacrant directement ou indirectement. Le rendement
de la pêche - près de 200 kg/halan en 1979 - est élevé pour un milieu lagunaire
tioical, sans toutefois constituer un maximum En particulier, les lagunes du
Bénin exploitées naguère par des pêcheries artisanales très diversifiées au-
raient produit usqu'à I tonne/ha (FAO, i97i) Il faut toutefois remarquer que
le mode d'exploitation de ces lagunes était plus proche, par la technique des
Acadja" - genre de récifs artificiels -, dune aquaculture extensive que de
la pêche
Quoiqu'il en soit, ces rendements sont très supérieurs à ceux actuel-
lemenc enregistrés en lagune Ebrié (environ 120 kg/ha) dans l'état actuel de
son exploItation.
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Les principales différences que l'on peut retenir encre les pêche-
ries des deux lagunes, et qui conditionnent la collecte des statistiques de
pêche, sont
- en lagune Aby, une pêcherie constituée pour l'essentiel de trois
catégories d'engins hoiuogènes- s'ennes tournantes, sennes de plage, filets
maillants bien groupés géographiquement et constituée de pêcheurs profes-
sionnels.
- les caractéristiques des peuplements, abordés que très superfi-
ciellement dans le cadre de cet article, qu'il sera très intéressant par la
suite ce mettre en corrélation avec l'écologie de leurs milieux respectifs.
Nous rapellerons la faible proportion des Cchlidao en lagune by, l'abon-
dance saisonnière d centrcgohins scthiegolii en lagune Tendo, etc
au point de vue de la dynamique des populations, l'étude de
cette pêcherie en pleine évolution présente un intérêt certain. Trois es-
pèces (Ethmaios'a fïrnbriata Chrysichthys app. et Elope incerta) représen-
tant la quasi-totalité des débarqueaenrs en lagune Aby, où elles sont ex-
ploitées par 3 catégories - homogènes d'engins. Ii sera donc particuliè-
rement important de tenir avec soin des statistiques de pêche détaillées
pour les années à venir afin dévaluer l'impact sur les stocks de l'augmen-
tation de l'effort de pêche que observe depuis deux ans.
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AN NLEX E
LISTE PROVISOIRE DES NOMS DE POISSONS ET CRUSTACES
RENCONTRES EN LAGUNE EN APPOLO (OU N? SENA) ET AGNI
Cette. irste est le résultat des noinbreuix renseignements recueillis
ur te terrain au cours de nos tournées ; elle est sans douce loin d!être ex
haustive enc2cftêe é mne:xactituaes. Il Laut prendre les lacunes pouvant se pré-
sente.r comme autant dinsuffìsances dans notre enquête pluc6t que comme des
défauts dans la nomenclature N9aéma ce1ie-ci est extrGinement précise, le
plus souvent spéciiique Ii existe cependant quelques assimilations les es-
nèces de poissons plats les crustacés ressemblant è une crevette
Aoanthurus rr1onto clac Shout afona
/rras pcirsbens-ts Ï<.angandi
A'e.stss S2) Ndamald.
i3a.ohu at) Ektjí
GaLlrneces 5kG
Garanx hippos adul c s Ko tro
Garanx hippos j eones Krokro
Garanx rout-hue Akoid
Ghrysíchthys ;aiksri (jeunes) Ad) i, Kondro en lagune Thy
Chriaichthys vagrodlj-z- tarus Ewaj o
Pe ti ca Chryaiahrlpie p &parés
lout le fumage N? drima
Citharichihyc o rnpj-'í-si Désigné par un terme générique qui englobe
tous les poissons plats Kpangbacou.
Gi thar-dnus ehurnee eels Edo
Ciarz-as sp Sand
Ctenopoma kinpe Zopas N? gbakas sa
CyZ.ìiumt.rrtor EssafIG
Cyoogioseus senegaleusi-e cf Cïtharichthya
Dasyatis margarita Koudoukè ; jeunes Koudoukèinale
Dietlohodus roetratue - Koutoupé.
ZJrepane Adainagoua
F]ZeotrLs Zlcnno htl'tys spp. Kuc.ouné
Elope Zaierta Eb6
EptnephaZus sp Ekud
Ethmaiosa fdmbta&ae. N d édj éhou
O-2() ciu Ehoubé
25-35 cru .. Ngolokolo
Eutropius mental-is M ve lema
Ga i coi- de s Ah o gaG
Gerr-ec app Tabiassan
Gnathoneiaus Foro
Gohiickui K la t to I
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Hemichromis facciatus Alcornisa kokorè ("gorge rouge")
Hepsetus adca .. Eouhoka
Heterobranchus (longifitis) Egboutilé
hucha a picana Elohi Neoyeman
Labeo Ekii
Lagocephalus lacci gatus
(ou Tetraodom guttiger) Souaouma
Lichia glauca Ngbloirta
LutJanus app Aj aboua
Macrobrachium Terme générique équivalant à "cre-
vette" Anzá
;
cf. Penaeus.
Malapterurus electricus Gnagnan ("poisson courant')
Mugi lidae Plusieurs noms désignent des mugi-
iidae mais nous navons pas tout
identifié Il semble que
Liza fai ctpinnis Attibett:e
Liza grandisqucmvnis E £16
Mugilapp. Kassou-Kassou Ii reste Ngoukoulou et Assouobou
Papyrocranus afer Etendé
Parophiocephalus obscurus Blé
Penceus duorarurn notialis Ané (Anzé gazo) cf, Macrobraci-jium
Periophtalmus papil-Lo Kadarokè
Plectorhynchus mczcrolepis Apoihulé
Polynemus quadrifilis Efoto
Pomadasys app. Saboué (Agni) (Appolo) (N'zéma)
Psettus Adidrue
Pseudotolithus cene qalensis Akakpuly
Pseudotalithus font iculus elongatus Essin
Sardinelie Danderema (jeunes) Mayé (adultes)
Sphyraena piscatorium Jeunes Nrlè ; Adultes Ekuagn
Tilapia guineensis Ekpâk
Tilap-ia heudelotií Mpoiior
Tilapia marice Ngbulè
Trachynotus falcatus Jeunes Donoucou ; Adultes Ezè
Vomer se-tapinnis Andaoua
Ahournangbokâ ("front fuyant')
